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Sažetak 
Svrha ovog istraživanja je istražiti empirijske implikacije strukture kapitala na 
profitabilnost dioničkih društava u odabranim članicama Europske unije. Empirijsko 
istraživanje je provedeno na uzorku hrvatskih, slovenskih i čeških dioničkih društava čiji 
su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala, a u istraživanju je upotrijebljena 
višestruka linearna regresija na cross sectional podacima. Rezultati istraživanja su 
pokazali da udjel zadržane dobiti u ukupnom kapitalu i obvezama ima pozitivan i 
statistički značajan utjecaj na profitabilnost poslovanja dioničkih društava u Republici 
Hrvatskoj te da udjeli dugoročnog i kratkoročnog duga imaju negativan utjecaj na 
performansu profitabilnosti. Varijabla udjel zadržane dobiti u ukupnom kapitalu i 
obvezama ima pozitivan utjecaj na profitabilnost dioničkih društava u Republici 
Sloveniji, dok udjeli dugoročnog i kratkoročnog duga imaju negativan utjecaj na 
performansu profitabilnosti. Rezultati empirijskog istraživanja su pokazali da udjel 
zadržane dobiti ima pozitivan utjecaj na profitabilnost čeških dioničkih društava koji nije 
statistički značajan. Znanstveni doprinosi istraživanja provedenog u ovom radu se 
ogledaju u utvrđivanju utjecaja komponenti strukture kapitala na profitabilnost dioničkih 
društava te da odluke o strukturi kapitala imaju utjecaja na održavanje i unapređenje 
profitabilnosti dioničkih društava u odabranim članicama Europske unije. Struktura 
kapitala dioničkih društava u odabranim članicama Europske unije se može smatrati 
relevantnom jer je utvrđen statistički značajan utjecaj udjela zadržane dobiti na 
profitabilnost dioničkih društava.  
Ključne riječi: struktura kapitala; glavnica; zadržani dobitak; dugoročni dug; 
profitabilnost poslovanja. 
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Strukturu kapitala čini kombinacija dugoročnog duga, povlaštenih dionica i 
običnih dionica uz pomoć koje dioničko društvo pribavlja kapital. Financijsku strukturu 
čini struktura vlasničkog kapitala poduzeća, dugoročnih dugova i kratkoročnih dugova. 
Utjecaj financijske strukture na profitabilnost poduzeća se odražava kroz obujam i 
troškove pozajmljenog kapitala jer povećanje udjela dugoročnog i kratkoročnog duga u 
financijskoj strukturi poduzeća uzrokuje veće troškove financiranja dugom koji smanjuju 
profitabilnost poslovanja. Međutim, financiranje dugom pruža dioničkim društvima veći 
potencijal za razvoj, omogućuje poslovnu ekspanziju i povećanje profitabilnosti 
poslovanja. 
Empirijsko istraživanje je fokusirano na istraživanje utjecaja komponenti 
strukture kapitala na profitabilnost dioničkih društava čiji su financijski instrumenti 
uvršteni na tržište kapitala u odabranim članicama Europske unije u godini ulaska 
Republike Hrvatske u Europsku uniju i nekoliko godina koje su prethodile njenom ulasku 
u Europsku uniju. Nismo uzeli u razmatranje duži vremenski period i smatramo da će naš 
empirijski doprinos omogućiti buduća istraživanja u kojima će se usporediti rezultati 
istraživanja utjecaja strukture kapitala na profitabilnost hrvatskih dioničkih društava 
nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju s rezultatima našeg istraživanja. Kako 
bi se istražio utjecaj komponenti strukture kapitala na profitabilnost dioničkih društava, 
definirana je hipoteza istraživanja: Struktura kapitala ima utjecaja na profitabilnost 
dioničkih društava u odabranim zemljama članicama Europske unije.  
U dosadašnjim empirijskim istraživanjima utjecaja financijske strukture i 
strukture kapitala na profitabilnost poslovanja najčešće su upotrijebljeni omjeri ukupnog 
duga i ukupne imovine, dugoročnog duga i ukupne imovine te kratkoročnog duga i 
ukupne imovine kao pokazatelji financijske strukture. Ovo se istraživanje razlikuje od 
prethodnih istraživanja jer je istražen utjecaj svih komponenti financijske strukture na 
profitabilnost dioničkih društava. Pojedinačne komponente financijske strukture čine 
udjeli temeljnog kapitala, zadržane dobiti, dugoročnih obveza i kratkoročnih obveza u 
ukupnom kapitalu i obvezama.  
U dosadašnjim istraživanjima utjecaja financijske strukture na profitabilnost 
poslovanja ne razmatraju se utjecaji temeljnog kapitala i zadržane dobiti na profitabilnost 
poslovanja što predstavlja veliko ograničenje takvih istraživanja jer bi varijable udjeli 
temeljnog kapitala i zadržane dobiti trebale imati statistički značajan utjecaj na 
profitabilnost poslovanja, te se ne mogu isključiti pri istraživanju.  
Znanstveni  doprinosi  istraživanja  provedenog  u  ovom  radu  se  ogledaju  u  
sljedećem: utvrđen je statistički značajan utjecaj određenih komponenti strukture kapitala  
na profitabilnost dioničkih društava u odabranim članicama Europske unije, odabirom 
komponenti strukture kapitala dionička društva mogu utjecati na održavanje i 
unapređenje profitabilnosti poslovanja, a utjecaj strukture kapitala na financijske 
performanse se ne može istražiti samo kao utjecaj ukupne zaduženosti na financijske 
performanse jer bi varijabla udjel zadržane dobiti trebala imati statistički značajan utjecaj 
na profitabilnost poduzeća. Struktura kapitala dioničkih društava se može smatrati 
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2. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA  
 
Financijsku strukturu poduzeća čine vlastiti kapital, dugoročni dug i kratkoročni 
dug kojima se financira dugotrajna i kratkotrajna imovina poduzeća. U empirijskim 
straživanjima (Weill, 2008; Margaritis i Psillaki, 2010; Kebewar, 2012; Gabrijelčić et al., 
2013) se kao varijable financijske strukture koriste sljedeći pokazatelji: odnos ukupnih 
obveza i imovine, odnos kratkoročnog duga i ukupne imovine, odnos dugoročnog duga i 
ukupne imovine, odnos duga i vlastitog kapitala te odnos dugoročnog duga i vlastitog 
kapitala.  
Rezultati dosadašnjih istraživanja utjecaja financijske strukture i strukture 
kapitala na profitabilnost poslovanja nisu konzistentni s obzirom na smjer i jačinu veze  
između pokazatelja zaduženosti i profitabilnosti. Razlog je u tome što se u istraživanjima 
(Weill, 2008; Nunes et al., 2009; Margaritis i Psillaki, 2010; Kebewar, 2012; Gabrijelčić 
et al., 2013: Chandrapala i Knapkova, 2013) koriste različiti pokazatelji zaduženosti  i 
različiti pokazatelji profitabilnosti. 
U empirijskim istraživanjima (Gleason et al., 2000; Nunes et al., 2009; 
Margaritis i Psillaki, 2010; Kebewar, 2012; Gabrijelčić et al., 2013; Chandrapala i 
Knapkova, 2013) se kao pokazatelj financijske strukture koristi stupanj zaduženosti 
odnosno omjer ukupnog duga i ukupne imovine. Empirijska istraživanja (Gleason et al., 
2000; Eriotis et al., 2002; Goddard et al., 2005; Nunes et al., 2009; Chandrapala i 
Knapkova, 2013; Vatavu, 2015) su sugerirala negativan utjecaj financiranja dugom na 
profitabilnost poslovanja. Stupanj zaduženosti poduzeća ima negativan utjecaj na 
profitabilnost poslovanja jer veća zaduženost poduzeća generira veće troškove 
financijskih poremećaja i troškove agenata koji su povezani uz financiranje dugom.  
Gleason et al. (2000) su proveli istraživanje na uzorku poduzeća u zemljama 
Europske unije. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji negativna veza između 
stupnja zaduženosti i profitabilnosti poslovanja koja je statistički značajna. U 
empirijskom istraživanju koje su proveli Eriotis et al. (2002) utvrđeno je da postoji 
negativna veza između omjera duga i glavnice na profitabilnost poduzeća. Stoga se može  
ustvrditi da su troškovi financiranja dugom veći nego dobit od investicija ili da su 
poduzeća koja primjenjuju teoriju hijerarhije financijskih izbora i preferiraju financiranje 
iz zadržane dobiti profitabilnija nego poduzeća koja koriste financiranje dugom.  
Goddard et al. (2005) su proveli istraživanje na uzorku poduzeća u Belgiji, Francuskoj, 
Italiji i Velikoj Britaniji. Rezultati njihovih istraživanja su pokazali da je veza između 
omjera dugoročnog duga i glavnice i  profitabilnosti  istraživanih poduzeća negativna. 
Nunes et al. (2009) su  proveli istraživanje na uzorku poduzeća u Portugalu. Rezultati 
empirijskog istraživanja sugeriraju negativan utjecaj financiranja dugom na profitabilnost 
poslovanja. 
Gabrijelčič et al. (2013) su proveli empirijsko istraživanje utjecaja financiranja 
dugom na profitabilnost poduzeća u Republici Sloveniji.  Rezultati istraživanja sugeriraju 
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negativan i statistički značajan utjecaj zaduženosti na profitabilnost poduzeća. 
Chandrapala i Knapkova (2013) su proveli istraživanje na uzorku čeških poduzeća, a 
rezultati istraživanja su pokazali negativnu vezu između financiranja dugom i 
profitabilnosti istraživanih poduzeća. 
Močnik i Širec (2015) su istražile povezanost između profitabilnosti, veličine 
poduzeća, omjera zaduženosti i troškova rada na uzorku  poduzeća u Republici Sloveniji. 
Rezultati istraživanja sugeriraju negativnu vezu između veličine poduzeća i stupnja 
zaduženosti i profitabilnosti poslovanja te da najveći utjecaj na profitabilnost poslovanja 
ima stupanj zaduženosti. Veza između stupnja zaduženosti i profitabilnosti poslovanja je 
negativna i statistički značajna. Vatavu (2015) je istražila povezanost između strukture 
kapitala i financijskih performansi na uzorku rumunjskih poduzeća. Rezultati istraživanja 
su pokazali da dionička glavnica ima pozitivan utjecaj na profitabilnost poslovanja.  
Kontuš (2012) je istražila povezanost između kratkoročnog duga i profitabilnosti 
mjerene pokazateljem povrat na imovinu (ROA) u velikim poduzećima u Republici 
Hrvatskoj. Rezultati istraživanja su pokazali da je korelacija između razine kratkoročnog 
duga i profitabilnosti mjerene pokazateljem  ROA negativna i da povećanje razine 
kratkoročnog duga dovodi do smanjenja profitabilnosti u velikim poduzećima u Republici 
Hrvatskoj. Kontuš (2018) je istražila financijsku strukturu malih i srednjih poduzeća u 
Republici Hrvatskoj te povezanost između kratkoročnog i dugoročnog duga i 
profitabilnosti poslovanja. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji negativna 
korelacija između dugoročnog duga i profitabilnosti mjerene pokazateljem povrat na 
imovinu (ROA) te između kratkoročnog duga i pokazatelja ROA.  
Rezultati dosadašnjih istraživanja sugeriraju i pozitivnu vezu između stupnja 
zaduženosti i profitabilnosti poslovanja. Pozitivna veza između financiranja dugom i 
profitabilnosti poslovanja može ukazivati da interno generirana sredstva nisu dovoljna za 
financiranje investicijskih projekata, te da poduzeća pribavljaju dodatni kapital  
zaduživanjem. Baum et al. (2006), Berger i Bonaccorsi (2006) te Margaritis i Psillaki 
(2010) su pokazali pozitivan utjecaj zaduženosti poduzeća na profitabilnost poslovanja. 
Berger i Bonaccorsi (2006) su proveli istraživanje na uzorku financijskih poduzeća u 
Sjedinjenim Američkim Državama. Rezultati njihovih istraživanja su pokazali da veći 
udjel duga i manji udjel glavnice u strukturi kapitala dovode do povećanja profitabilnosti 
poslovanja. Margaritis i Psillaki (2010) su proveli istraživanje utjecaja financiranja 
dugom i vlasničke strukture na financijske performanse na uzorku francuskih poduzeća. 
Rezultati njihovih istraživanja su pokazali da povećanje stupnja zaduženosti ima 
pozitivan utjecaj na profitabilnost poduzeća.  
Weill (2008)  je istražio institucionalne čimbenike i njihov utjecaj na vezu 
između financiranja dugom i financijskih performansi te je dokazao da institucionalni 
čimbenici mogu objasniti razlike u povezanosti između zaduženosti i financijskih 
performansi u europskim zemljama. Kebewar (2012) je proveo istraživanje utjecaja 
zaduženosti na profitabilnost poduzeća i dokazao da omjer duga nema utjecaja na 
profitabilnost francuskih poduzeća.  
Rezultati empirijskih istraživanja utjecaja financijske strukture i strukture 
kapitala  na profitabilnost poduzeća su različiti s obzirom na smjer i jačinu veze između 
stupnja zaduženosti i profitabilnosti poduzeća. Utjecaj stupnja zaduženosti na 
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performansi u europskim zemljama. Kebewar (2012) je proveo istraživanje utjecaja 
zaduženosti na profitabilnost poduzeća i dokazao da omjer duga nema utjecaja na 
profitabilnost francuskih poduzeća.  
Rezultati empirijskih istraživanja utjecaja financijske strukture i strukture 
kapitala  na profitabilnost poduzeća su različiti s obzirom na smjer i jačinu veze između 
stupnja zaduženosti i profitabilnosti poduzeća. Utjecaj stupnja zaduženosti na 
profitabilnost poduzeća je različit u različitim zemljama i institucionalnim okruženjima 
jer obilježja institucionalnog okruženja, posebno obilježja financijskog sustava, poreznog 




3. METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA 
 
3.1. Opis uzorka podataka 
U empirijskom istraživanju su korišteni podaci iz sljedećih članica Europske 
unije: Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Češke Republike. Hrvatska, Slovenija 
i Češka Republika su odabrane za usporedbu jer su Češka Republika, Slovenija i Hrvatska 
nastale podjelom zemalja koje su pripadale istom društveno ekonomskom sustavu, te su  
sve tri zemlje bile uključene u tranzicijske procese. Početni uzorak uključivao je 228 
dioničkih društava čiji su vrijednosni papiri uvršteni na Zagrebačku burzu i Ljubljansku 
burzu te Burzu u Pragu. U Tablici 1. su prikazani početni uzorak i konačni uzorak 
dioničkih društava čiji su vrijednosni papiri uvršteni na tržište kapitala te udio istraživanih 
poduzeća u početnom uzorku.  
 
Tablica 1. Struktura uzorka podataka 







Republika Hrvatska 146 89 60,96 
Republika Slovenija 56 30 53,57 
Češka Republika 26 24 92,31 
Ukupno 228 143 62,72 
 
Dionička društva u financijskom sektoru su izuzeta iz uzorka jer za njih vrijede 
posebna pravila i imaju različitu strukturu bilance u odnosu na nefinancijska dionička 
društva.  Dionička društva čije su vrijednosti kapitala negativne su izostavljena iz uzorka 
kao i dionička društva kojima nedostaju financijske informacije za određenu godinu. 
Nakon uvažavanja svih kriterija odabira, konačan uzorak obuhvaća 143 dionička društva 
čiji su vrijednosni papiri uvršteni na Zagrebačku burzu, Ljubljansku burzu i Burzu u 
Pragu.  
 
3.2. Definiranje i opis varijabli  
Nezavisne varijable upotrijebljene u empirijskom istraživnaju čine udjeli 
pojedinačnih komponenti financijske strukture u ukupnom kapitalu i obvezama, a  
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Tablica 2. Definiranje i opis nezavisnih varijabli 
Nezavisne varijable Definicija varijable 
Udjel temeljnog kapitala u 
ukupnom kapitalu i obvezama 
Temeljni kapital/ukupni kapital i obveze 
Udjel zadržane dobiti i rezervi u 
ukupnom kapitalu i obvezama 
Zadržana dobit i rezerve /ukupni kapital i 
obveze 
Udjel dugoročnih obveza u 
ukupnom kapitalu i obvezama 
Dugoročne obveze/ukupni kapital i obveze 
Udjel kratkoročnih obveza u 
ukupnom kapitalu i obvezama 
Kratkoročne obveze/ukupni kapital i obveze 
 
Zavisne varijable korištene u empirijskom istraživanju čine različiti pokazatelji 
profitabilnosti poslovanja. 
 
Tablica 3. Definiranje varijabli i opis pokazatelja profitabilnosti 
Zavisne varijable Definicija varijabli 
Pokazatelji profitabilnosti  
Neto profitna marža Dobit razdoblja/ukupni prihod 
Stopa prinosa na ukupnu imovinu (ROA) Dobit razdoblja/ukupna imovina 
Stopa prinosa na vlastiti kapital (ROE) Dobit razdoblja/kapital 
 
Zavisne varijable se iskazuju kao funkcija nezavisnih varijabli. 
Profitabilnost=f(EBV, REBV, LTDBV) 
Profitabilnost=f (LTDBV ,  STDBV ) 
 
3.3. Metodološki okvir empirijskog istraživanja 
U empirijskom istraživanju je upotrijebljena višestruka linearna regresija na 
cross sectional podacima u 2010, 2011, 2012. i 2013. godini, a napravljena je s ciljem 
analize utjecaja komponenti strukture kapitala na performansu profitabilnosti i 
utvrđivanja nezavisnih varijabli koje su statistički značajne za povećanje profitabilnosti 
poslovanja.  
Model višestruke linearne regresije se može predočiti jednadžbom (Bahovec i 
Erjavec, 2009): 
𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 × 𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2 × 𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑗𝑗 × 𝑥𝑥𝑗𝑗 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘 × 𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝜀𝜀. 
pri čemu je y zavisna, regresand ili endogena varijabla, a x1, x2, …, xk su nezavisne, 
regresorske ili egzogene varijable, dok  su β0, β1, …, βk nepoznati parametri, a ε je slučajna 
varijabla. 
Utjecaj pojedinačnih komponenti financijske strukture na performansu 
profitabilnosti je istražen s aspekta utjecaja varijabli strukture kapitala i varijabli 
financiranja dugom na performansu profitabilnosti. Performansa profitabilnosti je 
analizirana temeljem sljedećih empirijskih modela:  
Formiran je Model višestruke linearne regresije I u kojem je zavisna varijabla 
pokazatelj profitabilnosti: neto profitna marža, ROA ili ROE, dok su nezavisne varijable: 
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Tablica 2. Definiranje i opis nezavisnih varijabli 
Nezavisne varijable Definicija varijable 
Udjel temeljnog kapitala u 
ukupnom kapitalu i obvezama 
Temeljni kapital/ukupni kapital i obveze 
Udjel zadržane dobiti i rezervi u 
ukupnom kapitalu i obvezama 
Zadržana dobit i rezerve /ukupni kapital i 
obveze 
Udjel dugoročnih obveza u 
ukupnom kapitalu i obvezama 
Dugoročne obveze/ukupni kapital i obveze 
Udjel kratkoročnih obveza u 
ukupnom kapitalu i obvezama 
Kratkoročne obveze/ukupni kapital i obveze 
 
Zavisne varijable korištene u empirijskom istraživanju čine različiti pokazatelji 
profitabilnosti poslovanja. 
 
Tablica 3. Definiranje varijabli i opis pokazatelja profitabilnosti 
Zavisne varijable Definicija varijabli 
Pokazatelji profitabilnosti  
Neto profitna marža Dobit razdoblja/ukupni prihod 
Stopa prinosa na ukupnu imovinu (ROA) Dobit razdoblja/ukupna imovina 
Stopa prinosa na vlastiti kapital (ROE) Dobit razdoblja/kapital 
 
Zavisne varijable se iskazuju kao funkcija nezavisnih varijabli. 
Profitabilnost=f(EBV, REBV, LTDBV) 
Profitabilnost=f (LTDBV ,  STDBV ) 
 
3.3. Metodološki okvir empirijskog istraživanja 
U empirijskom istraživanju je upotrijebljena višestruka linearna regresija na 
cross sectional podacima u 2010, 2011, 2012. i 2013. godini, a napravljena je s ciljem 
analize utjecaja komponenti strukture kapitala na performansu profitabilnosti i 
utvrđivanja nezavisnih varijabli koje su statistički značajne za povećanje profitabilnosti 
poslovanja.  
Model višestruke linearne regresije se može predočiti jednadžbom (Bahovec i 
Erjavec, 2009): 
𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 × 𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2 × 𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑗𝑗 × 𝑥𝑥𝑗𝑗 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘 × 𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝜀𝜀. 
pri čemu je y zavisna, regresand ili endogena varijabla, a x1, x2, …, xk su nezavisne, 
regresorske ili egzogene varijable, dok  su β0, β1, …, βk nepoznati parametri, a ε je slučajna 
varijabla. 
Utjecaj pojedinačnih komponenti financijske strukture na performansu 
profitabilnosti je istražen s aspekta utjecaja varijabli strukture kapitala i varijabli 
financiranja dugom na performansu profitabilnosti. Performansa profitabilnosti je 
analizirana temeljem sljedećih empirijskih modela:  
Formiran je Model višestruke linearne regresije I u kojem je zavisna varijabla 
pokazatelj profitabilnosti: neto profitna marža, ROA ili ROE, dok su nezavisne varijable: 
udjel temeljnog  kapitala u ukupnom kapitalu i obvezama, udjel zadržane dobiti i rezervi 
u ukupnom kapitalu i obvezama te  udjel dugoročnih obveza u ukupnom kapitalu i 
obvezama.  
 
𝑦𝑦 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 × 𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝛽𝛽2 × 𝑅𝑅𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝛽𝛽3 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 
 
gdje je y pokazatelj profitabilnosti,  α konstanta, βn koeficijent regresije, EBV udjel 
temeljnog kapitala u ukupnom kapitalu i obvezama, REBV udjel zadržane dobiti i rezervi 
u ukupnom kapitalu i obvezama i LTDBV  udjel dugoročnih obveza u ukupnom kapitalu i 
obvezama.  
Formiran je Model višestruke linearne regresije II u kojem je zavisna varijabla 
pokazatelj profitabilnosti: neto profitna marža, ROA ili ROE, dok su nezavisne varijable: 
udjel dugoročnih obveza u ukupnom kapitalu i obvezama i udjel kratkoročnih  obveza u 
ukupnom kapitalu i obvezama.  
 
𝑦𝑦 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝛽𝛽2 × 𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵  
 
gdje je y pokazatelj profitabilnosti, α konstanta, βn koeficijent regresije, LTDBV  udjel 
dugoročnih  obveza u ukupnom kapitalu i obvezama i STDBV udjel kratkoročnih obveza u 
ukupnom kapitalu i obvezama. 
Pri korištenju višestruke linearne regresije potrebno je ispuniti polazne 
pretpostavke u linearnom regresijskom modelu i u ovom su radu provedeni odgovarajući 
dijagnostički testovi. Jacque-Bera test je korišten za ispitivanje normalnosti distribucije. 
Problem multikolinearnosti regresorskih varijabli je istražen korištenjem standardnih 
pokazatelja multikolinearnosti: faktora inflacije varijance (VIF) i ekvivalentnog 
pokazatelja TOL (Tolerance). Problem postojanja autokorelacije slučajnih varijabli u 
regresijskom modelu je istražen korištenjem Durbin-Watson testa. Za provođenje 
empirijske analize korišten je programski paket IBM SPSS V24. 
 
 
4. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE: ANALIZA UTJECAJA 
FINANCIJSKE STRUKTURE NA PERFORMANSU 
PROFITABILNOSTI  
  
Komponente financijske strukture i njihov utjecaj na performansu profitabilnosti 
su istraženi s aspekta utjecaja strukture kapitala na profitabilnost i utjecaja varijabli 
financiranja dugom na profitabilnost dioničkih društava.  
 Modeli su korektni sa stajališta polaznih pretpostavki modela koje su ispunjene. 
Na temelju Jacque-Bera testa se može zaključiti da su rezidualna odstupanja normalno 
distribuirana. Pokazatelji multikolinearnosti faktor inflacije varijance VIF i ekvivalentni 
pokazatelj TOL pokazuju da problem multikolinearnosti nije prisutan u našoj analizi. 
Rezultati Durbin-Watson testa pokazuju da u postavljenim modelima ne postoji 
autokorelacija. Slijedom toga utvrdili smo da problemi multikolinearnosti i autokorelacije 
nisu prisutni u našoj analizi. 
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 Rezultati analize utjecaja komponenti strukture kapitala na profitabilnost 
poslovanja dioničkih društava u Republici Hrvatskoj modelom višestruke linearne 
regresije – Model I su prikazani u Tablici 4.  
 
Tablica 4. Rezultati analize utjecaja strukture kapitala na profitabilnost dioničkih 
društava u Republici Hrvatskoj modelom višestruke linearne regresije –Model I 
Godina 2010 2011 2012 2013 
Zavisna varijabla neto profitna marža     










Nezavisne varijable     











































































Zavisna varijabla ROA     










Nezavisne varijable     











































































Zavisna varijabla ROE     
Koeficijent determinacije R2 0.122 0.229 0.276 0.238 
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 Rezultati analize utjecaja komponenti strukture kapitala na profitabilnost 
poslovanja dioničkih društava u Republici Hrvatskoj modelom višestruke linearne 
regresije – Model I su prikazani u Tablici 4.  
 
Tablica 4. Rezultati analize utjecaja strukture kapitala na profitabilnost dioničkih 
društava u Republici Hrvatskoj modelom višestruke linearne regresije –Model I 
Godina 2010 2011 2012 2013 
Zavisna varijabla neto profitna marža     










Nezavisne varijable     











































































Zavisna varijabla ROA     










Nezavisne varijable     











































































Zavisna varijabla ROE     
Koeficijent determinacije R2 0.122 0.229 0.276 0.238 
Durbin-Watson Stat 2.298 2.064 2.089 1.898 
Nezavisne varijable     











































































Izvor: izračun autora 
 
Rezultati regresijske analize pokazuju da varijabla udjel zadržane dobiti i rezervi 
u ukupnom kapitalu i obvezama ima pozitivan i statistički značajan utjecaj na 
performansu profitabilnosti mjerenu pokazateljima neto profitna marža, ROA i ROE na 
razini od 1% i  5%. Povećanjem udjela zadržane dobiti i rezervi povećava se profitabilnost 
hrvatskih dioničkih društava mjerena pokazateljima neto profitna marža, ROA i ROE. 
Varijabla udjel temeljnog kapitala ima pozitivan i statistički značajan utjecaj na 
performansu profitabilnosti mjerenu pokazateljem ROA na razini od 1% u 2010., 2011. i 
2012. godini, dok u 2010., 2012. i 2013. godini ima pozitivan i statistički značajan utjecaj 
na profitabilnost mjerenu pokazateljem neto profitna marža na razini od 5% i 1%.  
Koeficijenti determinacije pokazuju kako je od 6.6% do 30.7 % varijacija zavisne 
varijable profitabilnosti mjerene pokazateljima neto profitna marža, ROA i ROE 
objašnjeno pomoću ocijenjenih regresijskih modela. 
Rezultati analize utjecaja financiranja dugom na profitabilnost dioničkih 
društava u Republici Hrvatskoj modelom višestruke linearne regresije – Model II su 
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Tablica 5. Rezultati analize utjecaja financiranja dugom na profitabilnost dioničkih  
društava u Hrvatskoj modelom višestruke linearne regresije – Model II 
Godina 2010 2011 2012 2013 
Zavisna varijabla neto profitna marža     










Nezavisne varijable     


















































Zavisna varijabla ROA     










Nezavisne varijable     


















































Zavisna varijabla ROE     










Nezavisne varijable     


















































Izvor: izračun autora 
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Tablica 5. Rezultati analize utjecaja financiranja dugom na profitabilnost dioničkih  
društava u Hrvatskoj modelom višestruke linearne regresije – Model II 
Godina 2010 2011 2012 2013 
Zavisna varijabla neto profitna marža     










Nezavisne varijable     


















































Zavisna varijabla ROA     










Nezavisne varijable     


















































Zavisna varijabla ROE     










Nezavisne varijable     


















































Izvor: izračun autora 
 
Rezultati regresijske analize pokazuju da varijabla udjel dugoročnih obveza ima 
negativan i statistički značajan utjecaj na performansu profitabilnosti mjerenu 
pokazateljem neto profitna marža na razini od 5% u 2011. godini. Varijabla udjel 
kratkoročnih obveza ima negativan i statistički značajan utjecaj na performansu 
profitabilnosti mjerenu pokazateljem neto profitna marža na razini od 1%  u 2010., 2012. 
i 2013. godini. Varijabla udjel kratkoročnih obveza ima negativan i statistički značajan 
utjecaj na performansu profitabilnosti mjerenu pokazateljem ROA na razini od 1% u 
2010., 2011. i 2012. godini.   
Varijabla udjel dogoročnih obveza u ukupnom kapitalu i obvezama ima 
negativan i statistički značajan utjecaj na performansu profitabilnosti mjerenu 
pokazateljem ROE na razini od 5% i 1% u 2011., 2012. i 2013. godini. Varijabla udjel 
kratkoročnih obveza ima negativan i statistički značajan utjecaj na profitabilnost mjerenu 
pokazateljem ROE na razini od 1% u 2012. i 2013. godini. Koeficijenti determinacije 
pokazuju kako je od 1.6% do 28.1% varijacija zavisne varijable profitabilnosti mjerene 
pokazateljima neto profitna marža, ROA i ROE objašnjeno pomoću ocijenjenih 
regresijskih modela.  
Rezultati analize utjecaja komponenti strukture kapitala na profitabilnost 
dioničkih društava čiji su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala u Republici 
Sloveniji modelom višestruke linearne regresije – Model I su prikazani u Tablici 6.  
 
Tablica 6. Rezultati analize utjecaja strukture kapitala na profitabilnost dioničkih 
društava u Sloveniji modelom višestruke linearne regresije – Model I 
Godina 2010 2011 2012 2013 
Zavisna varijabla neto profitna marža     










Nezavisne varijable     











































































Zavisna varijabla ROA     










Nezavisne varijable     
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Zavisna varijabla ROE     
Nezavisne varijable     





















































































Izvor: izračun autora 
 
Rezultati regresijske analize pokazuju da varijabla udjel temeljnog kapitala ima 
pozitivan i statistički značajan utjecaj na performansu profitabilnosti mjerenu 
pokazateljem neto profitna marža u 2010., 2011. i 2012. godini, dok varijabla udjel 
zadržane dobiti i rezervi ima pozitivan i statistički značajan utjecaj u 2011. i 2012. godini. 
Regresorska varijabla udjel zadržane dobiti i rezervi ima pozitivan i statistički značajan 
utjecaj na profitabilnost mjerenu pokazateljem ROA u 2011., 2012. i 2013. godini uz 
razinu signifikantnosti od 1%. Koeficijenti determinacije pokazuju kako je od 14.3% do 
65.3% varijacija varijable profitabilnosti mjerene pokazateljima neto profitna marža, 
ROA i ROE objašnjeno pomoću ocijenjenih regresijskih modela. 
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Zavisna varijabla ROE     
Nezavisne varijable     





















































































Izvor: izračun autora 
 
Rezultati regresijske analize pokazuju da varijabla udjel temeljnog kapitala ima 
pozitivan i statistički značajan utjecaj na performansu profitabilnosti mjerenu 
pokazateljem neto profitna marža u 2010., 2011. i 2012. godini, dok varijabla udjel 
zadržane dobiti i rezervi ima pozitivan i statistički značajan utjecaj u 2011. i 2012. godini. 
Regresorska varijabla udjel zadržane dobiti i rezervi ima pozitivan i statistički značajan 
utjecaj na profitabilnost mjerenu pokazateljem ROA u 2011., 2012. i 2013. godini uz 
razinu signifikantnosti od 1%. Koeficijenti determinacije pokazuju kako je od 14.3% do 
65.3% varijacija varijable profitabilnosti mjerene pokazateljima neto profitna marža, 
ROA i ROE objašnjeno pomoću ocijenjenih regresijskih modela. 
Rezultati analize utjecaja financiranja dugom na profitabilnost poslovanja 
dioničkih društava čiji su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala u Republici 
Sloveniji modelom višestruke linearne regresije – Model II su prikazani u Tablici 7.  
 
Tablica 7. Rezultati analize utjecaja financiranja dugom na profitabilnost dioničkih  
društava u Sloveniji modelom višestruke linearne regresije – Model II 
Godina 2010 2011 2012 2013 
Zavisna varijabla neto profitna marža     
Nezavisne varijable     




























































Zavisna varijabla ROA     
Nezavisne varijable     




























































Zavisna varijabla ROE     
Nezavisne varijable     






























































Izvor: izračun autora 
 
Rezultati regresijske analize pokazuju da je veza između udjela kratkoročnih 
obveza i profitabilnosti mjerene pokazateljima neto profitna marža, ROA i ROE  
negativna i statistički značajna u 2012. i 2013. godini. Koeficijenti determinacije 
pokazuju kako je od 2.5% do 45.2% varijacija varijable profitabilnosti mjerene 
pokazateljima neto profitna marža, ROA i ROE objašnjeno pomoću ocijenjenih 
regresijskih modela.  
Rezultati analize utjecaja komponenti strukture kapitala na profitabilnost 
dioničkih društava čiji su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala u Češkoj 
Republici modelom višestruke linearne regresije – Model I su prikazani u Tablici 8.  
 
Tablica 8. Rezultati analize utjecaja strukture kapitala na profitabilnost dioničkih 
društava u Češkoj Republici modelom višestruke linearne regresije – Model I 
Godina 2010 2011 2012 2013 
Zavisna varijabla neto profitna marža     
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Izvor: izračun autora 
 
Rezultati regresijske analize pokazuju da je veza između udjela kratkoročnih 
obveza i profitabilnosti mjerene pokazateljima neto profitna marža, ROA i ROE  
negativna i statistički značajna u 2012. i 2013. godini. Koeficijenti determinacije 
pokazuju kako je od 2.5% do 45.2% varijacija varijable profitabilnosti mjerene 
pokazateljima neto profitna marža, ROA i ROE objašnjeno pomoću ocijenjenih 
regresijskih modela.  
Rezultati analize utjecaja komponenti strukture kapitala na profitabilnost 
dioničkih društava čiji su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala u Češkoj 
Republici modelom višestruke linearne regresije – Model I su prikazani u Tablici 8.  
 
Tablica 8. Rezultati analize utjecaja strukture kapitala na profitabilnost dioničkih 
društava u Češkoj Republici modelom višestruke linearne regresije – Model I 
Godina 2010 2011 2012 2013 
Zavisna varijabla neto profitna marža     
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Zavisna varijabla ROA     










Nezavisne varijable     











































































Zavisna varijabla ROE     










Nezavisne varijable     











































































Izvor: izračun autora 
 
Rezultati analize čeških dioničkih društava su pokazali da regresorske varijable nemaju 
statistički značajan utjecaj na profitabilnost poslovanja. Rezultati istraživanja ukazuju na 
pozitivnu vezu između udjela zadržane dobiti i rezervi u ukupnom kapitalu i obvezama i 
profitabilnosti poslovanja, ali utjecaj nije statistički značajan osim u 2013. godini.  
Rezultati analize utjecaja financiranja dugom na profitabilnost dioničkih društava čiji su 
financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala u Češkoj Republici modelom višestruke 
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Tablica 9. Rezultati analize utjecaja financiranja dugom na profitabilnost dioničkih 
društava u Češkoj Republici modelom višestruke linearne regresije – Model II 
Godina 2010 2011 2012 2013 
Zavisna varijabla neto profitna marža     
Nezavisne varijable     
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Izvor: izračun autora 
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Tablica 9. Rezultati analize utjecaja financiranja dugom na profitabilnost dioničkih 
društava u Češkoj Republici modelom višestruke linearne regresije – Model II 
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Zavisna varijabla neto profitna marža     
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Zavisna varijabla ROA     
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Zavisna varijabla ROE     
Nezavisne varijable     




























































Izvor: izračun autora 
 
Rezultati regresijske analize čeških dioničkih društava su pokazali da uz razinu 
signifikantnosti od 1%  varijabla udjel dugoročnih obveza  ima negativan i statistički 
značajan utjecaj na profitabilnost mjerenu pokazateljem neto profitna marža u 2012. 
godini,  dok udjel kratkoročnih obveza ima negativan i statistički značajan utjecaj na 
profitabilnost mjerenu pokazateljem neto profitna marža u 2010. godini. Udjel 
dugoročnih obveza u ukupnom kapitalu i obvezama ima negativan i statistički značajan 





Rezultati analiziranih modela za dionička društva čiji su financijski instrumenti 
uvršteni na tržište kapitala u Hrvatskoj,  Sloveniji i Češkoj Republici su statistički 
korektni sa stajališta polaznih pretpostavki koje su u potpunosti ispunjene.  
Rezultati analize utjecaja financijske strukture na performansu profitabilnosti su 
u skladu s dosadašnjim istraživanjima utjecaja financijske strukture na profitabilnost 
poduzeća i ukazuju da povećanje udjela  dugoročnih i kratkoročnih obveza u financijskoj 
strukturi dovodi do smanjenja profitabilnosti hrvatskih dioničkih društava jer veći udjeli 
duga impliciraju više troškove financijskih poremećaja i troškove agenata povezane uz 
financiranje dugom koji uzrokuju smanjenje profitabilnosti. Rezultati za dionička društva 
u Republici Hrvatskoj su konzistentni s rezultatima: Gleason et al. (2000), Eriotis et al. 
(2002), Goddard et al. (2005) i Nunes et al. (2009) koji su dokazali da stupanj zaduženosti 
ima negativan utjecaj na performansu profitabilnosti. Dobiveni rezultati za dionička 
društva u Republici Hrvatskoj su konzistentni s rezultatima dosadašnjih empirijskih 
istraživanja u Republici Sloveniji i Češkoj Republici: Gabrijelčić et al. (2013),  
Chandrapana i Klapkova (2013) te Močnik i Širec (2015)  koji su dokazali da između 
financiranja dugom i profitabilnosti postoji negativna veza.   
U istraživanju je utvrđeno da je varijabla udjel zadržane dobiti i rezervi u 
ukupnom kapitalu i obvezama statistički značajna za ostvarenje i unapređenje 
profitabilnosti dioničkih društava u Hrvatskoj. Povećanjem udjela zadržane dobiti u 
strukturi kapitala, kao najkvalitetnijeg oblika dugoročnog financiranja koji ne stvara 
troškove kamata i troškove emisije, hrvatska dionička društva mogu utjecati na ostvarenje 
i povećanje profitabilnosti koja je ključna za osiguranje dugoročnog opstanka i razvoj 
dioničkih društava. Zadržavanje dobiti omogućuje nova investicijska ulaganja i 
privlačenje tuđeg kapitala. Financiranje dugotrajne imovine samo vlastitim kapitalom 
ograničava ekspanziju i razvoj poduzeća, a može biti uzrok zaostajanja poduzeća, pa je 
razumno takvu imovinu financirati i dugoročnim dugom (Kontuš, 2011). 
Istraživanje utjecaja varijabli financiranja dugom na profitabilnost slovenskih 
dioničkih društava je pokazalo da udjeli dugoročnih i kratkoročnih obveza imaju 
negativan utjecaj na profitabilnost mjerenu pokazateljima neto profitna marža, ROA i 
ROE. Rezultati istraživanja za dionička društva u Republici  Sloveniji su konzistentni  s 
rezultatima:  Gabrijelčić et al. (2013), Chandrapana i Klapkova (2013) te s rezultatima  
Močnik i Širec (2015)  koji su dokazali da stupanj zaduženosti ima negativan utjecaj na 
profitabilnost poduzeća.  
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Povećanjem udjela zadržane dobiti i rezervi u ukupnom kapitalu i obvezama, 
odnosno financiranjem iz interno generiranih sredstava,  slovenska dionička društva 
mogu povećati profitabilnost poslovanja. Povećanje udjela  dugoročnih i kratkoročnih 
obveza u ukupnom kapitalu i obvezama dovodi do smanjenja profitabilnosti slovenskih 
dioničkih društava čiji su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala. 
Rezultati analize čeških dioničkih društava su pokazali da regresorske varijable 
udjel zadržane dobiti i rezervi i udjel dugoročnih obveza  nemaju signifikantan utjecaj na 
profitabilnost poslovanja. Udjel zadržane dobiti i rezervi u ukupnom kapitalu i obvezama 
ima pozitivan utjecaj na profitabilnost čeških dioničkih društava mjerenu pokazateljima 
neto profitna marža, ROA i ROE, ali utjecaj nije statistički značajan. Udjel dugoročnih 
obveza ima negativan utjecaj  na profitabilnost čeških dioničkih društava mjerenu 
pokazateljima neto profitna marža i ROE, ali utjecaj nije statistički značajan. 
 Konačni uzorak uključuje hrvatska, slovenska i češka dionička društva čiji su 
financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala, te sadrži samo velika poduzeća. 
Slijedom toga analiza utjecaja varijable veličina poduzeća na profitabilnost poslovanja 
nije obuhvaćena ovim istraživanjem. 
 Zaključno se može ustvrditi da se utjecaj financijske strukture na performansu 
profitabilnosti ne može istražiti samo kao utjecaj ukupne zaduženosti na profitabilnost 
poslovanja, što se učestalo primjenjuje u empirijskim istraživanjima  jer je u ovom 
istraživanju utvrđeno da udjel zadržane dobiti i rezervi u ukupnom kapitalu i obvezama 
ima pozitivan i statistički značajan utjecaj na performansu profitabilnosti. Stoga se 
varijable vlastitog kapitala ne mogu isključiti pri istraživanju. Dionička društva čiji su 
financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala u Hrvatskoj mogu smanjenjem udjela 
dugoročnih obveza  i kratkoročnih obveza u ukupnom kapitalu i obvezama utjecati na 
povećanje profitabilnosti poslovanja. Povećanjem udjela dugoročnog i kratkoročnog 
duga smanjuje se profitabilnost poslovanja jer financiranje dugom stvara troškove 
financiranja koji uključuju troškove financijskih poremećaja i troškove agenata povezane 
uz financiranje dugom. Troškovi financiranja smanjuju dobitak i profitabilnost dioničkih 
društava. S aspekta utjecaja strukture kapitala na profitabilnost poslovanja potrebno je 
spoznati najbolju kombinaciju  dugoročnog duga, povlaštenih dionica i običnih dionica 
kojom će se uz najniže troškove financiranja ostvariti najviša profitabilnost.  
Dionička društva čiji su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala u 
Republici Hrvatskoj moraju voditi novu i napredniju financijsku politiku koja će se 
temeljiti na znanstvenim spoznajama o upravljanju dugoročnim izvorima financiranja te 
koja će stvarati pretpostavke za vođenje uspješne politike profitabilnosti poslovanja. 
Upravljanje dugoročnim financiranjem treba težiti određivanju optimalne veličine i 
strukture dugoročnog duga. Politika profitabilnosti treba težiti generiranju pozitivnog 
financijskog rezultata koji će omogućiti veće zadržavanje dobiti, kao najkvalitetnijeg 
izvora financiranja. Zadržana dobit omogućuje nova investicijska ulaganja i privlačenje 
tuđeg kapitala. Financiranje dugotrajne imovine samo vlastitim kapitalom u uvjetima 
niskih kamatnih stopa na dugoročne kredite ograničava ekspanziju i razvoj dioničkih 
društava, te može biti uzrok zaostajanja dioničkih društava, pa je razumno takvu imovinu 
financirati i tuđim kapitalom.  
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Povećanjem udjela zadržane dobiti i rezervi u ukupnom kapitalu i obvezama, 
odnosno financiranjem iz interno generiranih sredstava,  slovenska dionička društva 
mogu povećati profitabilnost poslovanja. Povećanje udjela  dugoročnih i kratkoročnih 
obveza u ukupnom kapitalu i obvezama dovodi do smanjenja profitabilnosti slovenskih 
dioničkih društava čiji su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala. 
Rezultati analize čeških dioničkih društava su pokazali da regresorske varijable 
udjel zadržane dobiti i rezervi i udjel dugoročnih obveza  nemaju signifikantan utjecaj na 
profitabilnost poslovanja. Udjel zadržane dobiti i rezervi u ukupnom kapitalu i obvezama 
ima pozitivan utjecaj na profitabilnost čeških dioničkih društava mjerenu pokazateljima 
neto profitna marža, ROA i ROE, ali utjecaj nije statistički značajan. Udjel dugoročnih 
obveza ima negativan utjecaj  na profitabilnost čeških dioničkih društava mjerenu 
pokazateljima neto profitna marža i ROE, ali utjecaj nije statistički značajan. 
 Konačni uzorak uključuje hrvatska, slovenska i češka dionička društva čiji su 
financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala, te sadrži samo velika poduzeća. 
Slijedom toga analiza utjecaja varijable veličina poduzeća na profitabilnost poslovanja 
nije obuhvaćena ovim istraživanjem. 
 Zaključno se može ustvrditi da se utjecaj financijske strukture na performansu 
profitabilnosti ne može istražiti samo kao utjecaj ukupne zaduženosti na profitabilnost 
poslovanja, što se učestalo primjenjuje u empirijskim istraživanjima  jer je u ovom 
istraživanju utvrđeno da udjel zadržane dobiti i rezervi u ukupnom kapitalu i obvezama 
ima pozitivan i statistički značajan utjecaj na performansu profitabilnosti. Stoga se 
varijable vlastitog kapitala ne mogu isključiti pri istraživanju. Dionička društva čiji su 
financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala u Hrvatskoj mogu smanjenjem udjela 
dugoročnih obveza  i kratkoročnih obveza u ukupnom kapitalu i obvezama utjecati na 
povećanje profitabilnosti poslovanja. Povećanjem udjela dugoročnog i kratkoročnog 
duga smanjuje se profitabilnost poslovanja jer financiranje dugom stvara troškove 
financiranja koji uključuju troškove financijskih poremećaja i troškove agenata povezane 
uz financiranje dugom. Troškovi financiranja smanjuju dobitak i profitabilnost dioničkih 
društava. S aspekta utjecaja strukture kapitala na profitabilnost poslovanja potrebno je 
spoznati najbolju kombinaciju  dugoročnog duga, povlaštenih dionica i običnih dionica 
kojom će se uz najniže troškove financiranja ostvariti najviša profitabilnost.  
Dionička društva čiji su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala u 
Republici Hrvatskoj moraju voditi novu i napredniju financijsku politiku koja će se 
temeljiti na znanstvenim spoznajama o upravljanju dugoročnim izvorima financiranja te 
koja će stvarati pretpostavke za vođenje uspješne politike profitabilnosti poslovanja. 
Upravljanje dugoročnim financiranjem treba težiti određivanju optimalne veličine i 
strukture dugoročnog duga. Politika profitabilnosti treba težiti generiranju pozitivnog 
financijskog rezultata koji će omogućiti veće zadržavanje dobiti, kao najkvalitetnijeg 
izvora financiranja. Zadržana dobit omogućuje nova investicijska ulaganja i privlačenje 
tuđeg kapitala. Financiranje dugotrajne imovine samo vlastitim kapitalom u uvjetima 
niskih kamatnih stopa na dugoročne kredite ograničava ekspanziju i razvoj dioničkih 
društava, te može biti uzrok zaostajanja dioničkih društava, pa je razumno takvu imovinu 
financirati i tuđim kapitalom.  
Kriza COVID-19 bi trebala imati utjecaja na ostvarivanje i smanjenje 
profitabilnosti dioničkih društava čiji su financijski instrumenti uvršteni na tržište kapitala 
te na povezanost komponenti strukture kapitala i profitabilnosti dioničkih društava. 
Financijska poluga sugerira da vanjsko financiranje povećava dobit sve dok je postotak 
dobiti veći od kamatne stope na posuđeni novac. Stoga nije vjerojatno da će za vrijeme i 
nakon pandemije COVID-19 postotak ostvarene dobiti dioničkih društava biti veći od 






U ovom je radu istražen utjecaj financijske strukture na profitabilnost dioničkih 
društava. Nakon provođenja regresijske cross sectional analize utjecaja komponenti 
strukture kapitala na profitabilnost hrvatskih dioničkih društava rezultati istraživanja su 
pokazali da varijabla udjel zadržane dobiti u ukupnom kapitalu i obvezama ima statistički 
značajan utjecaj na performansu profitabilnosti. Varijable udjel dugoročnog duga i udjel 
kratkoročnog duga imaju negativan utjecaj na profitabilnost hrvatskih dioničkih društava, 
pa povećanje udjela  dugoročnog i kratkoročnog duga dovodi do smanjenja profitabilnosti 
hrvatskih dioničkih društava. 
Rezultati regresijske analize utjecaja komponenti strukture kapitala na 
profitabilnost slovenskih dioničkih društava su pokazali da se povećanjem udjela 
zadržane dobiti u strukturi kapitala dioničkih društava može povećati njihova 
profitabilnost dok povećanje udjela  dugoročnog i kratkoročnog duga u financijskoj 
strukturi dovodi do smanjenja profitabilnosti slovenskih dioničkih društava. Rezultati 
regresijske analize čeških dioničkih društava čiji su financijski instrumenti uvršteni na 
tržište kapitala su pokazali da varijable financijske strukture nemaju statistički  značajan 
utjecaj na profitabilnost poslovanja. Time je djelomično potvrđena hipoteza istraživanja 
da struktura kapitala utječe na profitabilnost dioničkih društava u odabranim zemljama 
članicama Europske unije.  
Utjecaj financijske strukture na profitabilnost dioničkih društava je različit u 
različitim institucionalnim okruženjima jer obilježja institucionalnog okruženja odnosno 
obilježja financijskog sustava, pravnog sustava i poreznog sustava određuju utjecaj 
financijske strukture na profitabilnost dioničkih društava. Ako dionička društva ostvaruju 
veće prinose u usporedbi s troškovima duga, veći udjeli duga u financijskoj strukturi 
mogu dovesti do povećanja prinosa  koje ostvaruju dioničari, pa financiranje dugom pruža 
dioničkim društvima veći potencijal za razvoj, omogućuje ekspanziju i povećanje 
profitabilnosti poslovanja. Povećanje udjela duga u financijskoj strukturi smanjuje 
troškove agenata povezane uz financiranje vlastitim kapitalom koji mogu nepovoljno 
utjecati na financijske performanse.  
Znanstveni  doprinosi  istraživanja  provedenog  u  ovom  radu  se  ogledaju  u  
sljedećem:  
• Utvrđen je utjecaj pojedinačnih komponenti strukture kapitala  na profitabilnost 
dioničkih društava u odabranim zemljama članicama Europske unije.  
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• Odabirom komponenti strukture kapitala dionička društva u odabranim 
zemljama članicama Europske unije mogu utjecati na održavanje i unapređenje 
profitabilnosti poslovanja. Povećanjem udjela zadržane dobiti  u ukupnom 
kapitalu i obvezama dionička društva mogu utjecati na povećanje  i unapređenje 
njihove profitabilnosti. 
• Rezultati empirijskog istraživanja dokazuju da se utjecaj strukture kapitala na 
performansu profitabilnosti ne može istražiti samo kao utjecaj ukupne 
zaduženosti na profitabilnost poslovanja, što se učestalo primijenjuje u 
empirijskim istraživanjima jer varijabla udjel zadržane dobiti ima statistički 
značajan utjecaj na profitabilnost poslovanja, te se ne može izostaviti pri 
istraživanju utjecaja strukture kapitala na performansu profitabilnosti. 
• Struktura kapitala dioničkih društava u odabranim zemljama članicama 
Europske unije se može smatrati relevantnom jer je utvrđen statistički značajan 
utjecaj komponenti strukture kapitala odnosno udjela zadržane dobiti na 
performansu profitabilnosti.  
Relativno male vrijednosti koeficijenata multiple linearne determinacije 
ostavljaju prostor za daljnja istraživanja. Ograničenje ovog istraživanja i izazovno 
područje za daljnja istraživanja svakako predstavljaju ostale karakteristike dioničkih 
društava: investicije, veličina poduzeća, rast i likvidnost koje imaju utjecaja na 
performansu profitabilnosti, a nisu obuhvaćene ovim istraživanjem. Stoga procijenjenim 
modelima valja pristupiti kao inicijalnom istraživanju odrednica profitabilnosti dioničkih 
društava u zemljama članicama Europske unije. Buduća istraživanja utjecaja strukture 
kapitala na profitabilnost dioničkih društava u zemljama članicama Europske unije bi 
trebala uključivati dionička društva iz različitih sektora i dionička društva koja koriste 
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• Odabirom komponenti strukture kapitala dionička društva u odabranim 
zemljama članicama Europske unije mogu utjecati na održavanje i unapređenje 
profitabilnosti poslovanja. Povećanjem udjela zadržane dobiti  u ukupnom 
kapitalu i obvezama dionička društva mogu utjecati na povećanje  i unapređenje 
njihove profitabilnosti. 
• Rezultati empirijskog istraživanja dokazuju da se utjecaj strukture kapitala na 
performansu profitabilnosti ne može istražiti samo kao utjecaj ukupne 
zaduženosti na profitabilnost poslovanja, što se učestalo primijenjuje u 
empirijskim istraživanjima jer varijabla udjel zadržane dobiti ima statistički 
značajan utjecaj na profitabilnost poslovanja, te se ne može izostaviti pri 
istraživanju utjecaja strukture kapitala na performansu profitabilnosti. 
• Struktura kapitala dioničkih društava u odabranim zemljama članicama 
Europske unije se može smatrati relevantnom jer je utvrđen statistički značajan 
utjecaj komponenti strukture kapitala odnosno udjela zadržane dobiti na 
performansu profitabilnosti.  
Relativno male vrijednosti koeficijenata multiple linearne determinacije 
ostavljaju prostor za daljnja istraživanja. Ograničenje ovog istraživanja i izazovno 
područje za daljnja istraživanja svakako predstavljaju ostale karakteristike dioničkih 
društava: investicije, veličina poduzeća, rast i likvidnost koje imaju utjecaja na 
performansu profitabilnosti, a nisu obuhvaćene ovim istraživanjem. Stoga procijenjenim 
modelima valja pristupiti kao inicijalnom istraživanju odrednica profitabilnosti dioničkih 
društava u zemljama članicama Europske unije. Buduća istraživanja utjecaja strukture 
kapitala na profitabilnost dioničkih društava u zemljama članicama Europske unije bi 
trebala uključivati dionička društva iz različitih sektora i dionička društva koja koriste 
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THE IMPACT OF CAPITAL STRUCTURE ON THE PROFITABILITY: A 








The main purpose of the study was to investigate the impact of capital structure 
on the profitability of listed companies in the members of European Union. The empirical 
research was based on a sample of Croatian, Slovenian and Czech listed companies and 
multiple linear regression on cross sectional data was used for research data analysis. 
The research findings indicate that the retained earnings to capital ratio has a positive 
and significant impact on the profitability of listed companies in the Republic of Croatia 
as well as long-term debt to capital and short-term debt to capital ratios have a negative 
impact on the profitability of listed companies. The empirical results show that the 
retained earnings to capital ratio has a positive impact on the profitability of listed 
companies in the Republic of Slovenia while long-term debt to capital and short-term 
debt to capital ratios have a negative impact on the profitability of listed companies. The 
results indicate that the capital structure affects the profitability of listed companies 
differently in the Czech Republic. This study makes several contributions to the field: the 
impact of capital structure components on corporate profitability is determined as well 
as the capital structure decisions affect corporate profitability of listed companies in the 
members of European Union. The capital structure of listed companies in the members 
of European Union is relevant for the profitability because the retained earnings to 
capital ratio has a statistically significant impact on the profitability of listed companies. 
Keywords: capital structure; equity; retained earnings; long-term debt; 
profitability.   
